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Forma: Piriforme, con cuello poco acentuado. Asimétrico. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Longitud y grosor medio. Engrosado en su extremo y carnoso en la base. Recto o ligeramente curvo. 
Inserto derecho u oblicuo junto a una gibosidad mas o menos acentuada, a veces parece prolongación 
del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda. Casi lisa o poco ondulada. Ojo: Entreabierto o abierto. 
Sépalos estrechos y largos, erectos con las puntas convergentes y vueltas hacia fuera. Interior de los 
sépalos lanoso. 
 
Piel: Lisa, poco brillante. Color: Amarillo o amarillo verdoso. Chapa variable, sonrosada o estriada de 
carmín claro. Punteado abundante, muy perceptible, aureolado de verde sobre el fondo y de carmín vivo 
sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo con conducto muy estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme, estrecho. Eje muy estrecho, lanoso. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Grandes, ocupan la totalidad de la celdilla. Elípticas, puntiagudas, espolonadas. Color castaño 
claro. 
 
Carne: Blanca. Fundente, muy jugosa. Sabor: Dulce aromático, ligeramente alimonado. Bueno. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
